




在 17世纪中叶的东亚及东南亚海域 , 乃至这一时期的西方殖民者在东方的扩张史上 ,
郑成功可谓是一位叱咤国际政治经济舞台的风云人物。 然而 , 不可思议的是 , 在西方语言
写就的学术著作中 , 只有若干屈指可数的著作对郑成功之父郑芝龙有所论述 , 对于比其父
重要得多的郑成功 , 竟长期以来没有专门的研究著作问世 , 即使在那些寥寥无几、 或多或
少地涉及到郑成功的西方学者的研究成果中 , 提及郑成功的也仅一鳞半爪 , 对郑成功重要
历史地位和功绩缺乏全面的研究和评价 , 这显然是一大缺憾。值得欣慰的是 , 意大利学者
白蒂 ( Pa trizia Carioti ) 《远东国际舞台上的风云人物—— 郑成功》 (以下简称 《郑成功》 )一
书 , 已于 1995年在意大利那不勒斯和罗马出版发行 , 这无疑在某种程度上 , 填补了以往西
方学术界在郑成功这一专题研究领域中的空白。该书的中文译本亦于 1997年由广西人民出
版社出版发行 , 从而向中国读者展示西方学者眼中郑成功的伟大形象 , 中国读者可从中领
略该书作者独具匠心的研究方法和思路。
在这部专题研究郑成功的著作里 , 作者从 17世纪东、 西方 “重商主义” 的产生及其在
远东海域上发展的历史背景出发 , 对郑成功这位当时叱咤国际政治舞台的风云人物及其活
动轨迹 , 作了全面深入细致的考察和分析。全书由导论、正文及结论三个部分组成。 ( 1)导
论: 远东重商主义的发生与发展 , 着重考察和分析 17世纪远东国际关系格局中 “重商主
义” 产生发展的历史背景和前提条件。 ( 2) 正文部分 , 共分 9章。第 1章 , 云龙初起: 郑
氏集团的诞生 ; 第 2章 , 郑森 (郑成功的青少年时期 ) ; 第 3章 , 1636- 1646年 , 海上风云
突变的十年 ; 第 4章 , 国姓爷 ; 第 5章 , 国姓爷: “海上统治者” ; 第 6章 , 惨痛的失败
(南京之役 ) ; 第 7章 , 收复台湾 ; 第 8章 , 郑氏的 “台湾王国” ; 第 9章 , 郑氏 “王国” 的




鼎革引发了长期的动乱 ; 欧洲殖民主义强国络绎东来 , 残酷无情地侵入远东 , 并将他们在
欧洲的竞争与冲突带到远东 ; 日本刚建立不久的德川幕府 (公元 1603- 1867年 )的将军们
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不得不选择了谨慎小心的防御性策略 , 在冷静地关注中国政局变化的同时 , 为保卫其主权
的完整而采取了 “闭关锁国” 的政策。 17世纪中叶远东地区这一系列政治、 经济、 军事利
益的相互交织和冲突 , 使得远东海域成为当时世界经济领域中最具重要性和冲突性的区域
之一 , 而郑成功无疑是当时远东海域最为重要的历史人物之一。如果从 17世纪远东海上贸
易格局发生大变迁的历史背景来考察 , 郑成功的丰功伟绩和历史地位 , 实际上远不止是中
国人民心目中的伟大爱国主义者和民族英雄。 在郑成功时代大量的欧洲人资料中 , 有郑成
功是 “可怕、可恶的中国大官国姓爷” 的记载 , 也有将他描绘成为 “精明能干的外交家 , 贸
易、政治、 军事事务的杰出战略家 , 一个冷酷无情的对手”。 17世纪东亚乃至东南亚各国和
地区国际关系格局的形成和发展 , 为人物的政治、 经济以及其军事活动提供了一个复杂而
又变化莫测的国际舞台。所以 , 对于郑成功的丰功伟绩及其历史地位 , 还必须放在这一时
期更为复杂、 更为广阔的国际关系背景中来加以考察和评判。
将这一时期远东地区的海上贸易作为研究的主线 , 并以此为契机来正确地理解和评价
郑成功所扮演的角色和历史地位 , 是 《郑成功》 一书的显著特点之一。 正如作者在该书导
言中所指出的那样: “郑成功的经济、政治和军事实力建立在其指挥下的强大的海上贸易组
织的基础上。 郑成功的海上贸易集团实际上垄断了中国人进行的远东航海贸易 , 这使他拥
有稳定和规模巨大的资本。 因此 , 郑成功不仅能够拥有足够的财力来支持其反抗满清的战
争 , 还能以此来扩大和加强其海上霸权的地位。同时 , 郑成功的海上贸易组织是一个货真
价实的军事、 政治集团 , 具有高效率、 稳定的指挥系统 , 能迎战欧洲人在远东的强有力的
扩张行动。”
为了全面、系统地考察郑成功及其强大的郑氏集团所进行的贸易、政治和军事活动 ,与
标志 17世纪远东国际海域所发生的重大事件 ,在多大程度和以何种方式发生联系 ,作者首
先从探讨郑氏集团崛起的背景入手 , 以作为其启动郑成功研究的关键步骤。 这些背景包括
了当时远东重商主义形成过程中的各种变数 , 诸如: 中国政府对海外贸易的政策及其所带
来的后果 ; 日本列岛当时实施的贸易战略和政治措施 ; 16和 17世纪欧洲人东来后远东国际
政治、 经济关系格局的变化等等。作者在对上述各种因素进行了全方位的考察和分析之后
指出: 以郑芝龙为首的郑氏海商集团的崛起 , 表明中国海商海外贸易活动的统一与集权化
的进程已逐步实现 , 这与欧洲人在远东活动的强化在时间上恰好一致。 虽然这并不是精心
设计的计划 , 也非早已安排好的战略决策 , 但却是影响远东政治格局的诸种因素的结合所
致。
在这些因素中 , 欧洲人的进逼是最重要的原因。因为当时数量众多的 “海盗商人” 小
集团既不可能与稳固强大的欧洲公司在商务上竞争 , 更不可能在军事上与之对抗。为了在
远东海域上继续生存和发展 , 他们就必须联合组成高效率的组织 , 这些也就是郑芝龙所要
达到的目的。 在郑芝龙的指挥下 , 强大的郑氏集团垄断了华商海上贸易网络 , 同时郑氏集
团也逐步发展成为庞大的军事力量。 对此 , 作者进一步指出: 郑芝龙创立的这个海上商业
集团传到郑成功手上后 , 发展成政治上的 “独立” 王国 , 中国海外贸易网络从此成为强大
的 “集权化”实体 , 拥有在郑氏家族领导下的行之有效的组织机构 , 对远东地区的政治、经
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济、 军事格局的变化产生着重大的影响力。
该书作者在具体考察了 17世纪 30- 40年代相继发生的影响远东海域政治格局的各种





察了郑氏海商集团的两大贸易航线之后 ,指出这两条主要贸易航线均以日本为终点 , 其中 ,
郑成功对日本的贸易量通常是其对东南亚各地的贸易量的三倍左右。而荷兰人作为当时日
本市场上唯一的欧洲经营者 , 总是竭尽全力利用其在日本所享有的特权来获取利益。但是 ,
控制约有 80%中国商船的郑成功 ,在对日本的经济以及对当时整个东亚地区所发挥的影响
和作用远胜于荷兰东印度公司。不仅如此 ,郑成功还控制了相当大的贸易货物供应基地 ,从
而迫使荷兰人在对日本的贸易商战中处于下风的境地。 因此 , 作者认为 , 这就是荷兰人为
什么总是在远东海域的各个场合 , 诸如在东南亚的海上航道上以及在台湾海峡地区不断地
攻击和劫掠往来于日本的中国商船的主要原因所在。而且荷兰人为了企图打开他们长期期
待的对华贸易门户 , 竟然逐渐地不惜公开投向清朝的阵营与郑成功为敌。所以 , 郑氏集团
与荷兰东印度公司业已存在数十年的激烈对抗不可避免地越来越白热化。
由于北伐过程中 “南京之役” 的失败 , 清朝军队因此而步步进逼 , 加之荷兰人以台湾
为据点作为其连接东印度群岛与日本长崎之间的桥头堡 , 长期以来对中国海外贸易活动的




郑成功收复台湾后欲图征讨马尼拉西班牙殖民者的原因也进行了探讨。 作者认为 , 郑成功
将其大本营从大陆沿海迁往台湾并非单纯的战略撤退 , 而是以台湾作为一个新的起点。而
且从郑成功曾计划出兵征讨和惩罚马尼拉的西班牙殖民者的这一事实来看 , 表明了郑成功
在收复台湾之后 , 其在政治、 经济乃至军事上的力量依然十分强大。如果不是英年早逝的
话 , 收复台湾后的郑成功在当时远东的国际事务中还将有一番更大的作为。
广泛地搜集和充分地利用各种各样语言文字的文献资料和研究成果 , 是该书的另一显
著特色。众所周知 , 有关郑成功及其时代的文献、 档案等历史资料包括中外及东、 西方的
多种语言文字。该书所搜集和引用的文献、 档案资料及有关研究成果 , 不仅涉及汉文、 满
文、 日文和韩 (高丽 ) 文以及印尼文等东方语言文字的资料 , 而且在西方语言文字资料的
搜集、 运用上更是游刃有余 , 充分发挥了作为西方学者的优势和天赋。 对于那些至今仍保
存在欧洲各大档案馆中有关郑成功的各种西文档案文献资料 , 诸如各种旅行游记、 传教士
记事录、 公司档案报告、 私人及官方的往来信件等等 , 该书的作者无不广为搜集 , 详细考
订 , 并加以利用。其中 , 尤为珍贵的史料是该书作者引用的 《梵蒂冈议事集》 ( M endican
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Orders)中一些当时的传教士对郑成功的有关记载。在这里面有我们既熟悉但又有点陌生的
意大利传教士李科罗神父 ( Padre Vi t to rio Ricci ) , 他曾经作为郑成功的客人在厦门 (当时
被称为 “思明州” ) 居住过一段时间 , 到郑成功收复台湾后又被郑成功任命为特使 , 携带檄
文前往马尼拉向西班牙殖民者发出最后通牒。 所以 , 在李科罗神父的传世著作中保留了许




所处的国际关系大背景的缘故 , 所以 , 相对而言 , 该书在明清之际中国国内错综复杂、 相
互交织的阶级矛盾与民族冲突的考察和分析力度上稍显单薄。此外 , 对于有关郑成功的商
贸组织的结构以及对海外贸易活动的管理 , 诸如郑成功的 “山、海五大商” , 以及其对 “东、
西洋饷” 的征集等相关问题也有待于进一步的探讨。尽管如此 , 作为第一部用西方语言文
字写成的郑成功研究学术专著 , 史料丰富 , 观点新颖 , 视野开阔 , 是一部颇具学术价值的
郑成功研究新著。 同时该书附有较为完备的有关郑成功研究的中文、 日文、 西方研究资料
和参考书目 , 便于读者的检索和利用。相信该书中文译本的出版 , 对国内的郑成功研究具
有一定的启迪作用。
　　 〔作者单位: 厦门大学南洋研究所〕
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